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คำนำ 
 ลักษณะรูปแบบของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่างจาก
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในสาระสำคัญ คือ 
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างสรรค์งานขึ้น
โดยไม่มีพิธีการต้องจดทะเบียน ส่วนสิทธิบัตรใช้ระบบ
จดทะเบียนและตรวจสอบ เครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการทั้งจดทะเบียนจึงเป็นความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับจดแจ้งผลงานลิขสิทธิ์ที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้น กรณีนี้
มิใช่การจดแจ้งเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ แต่เป็นการจด
แจ้งเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานหากมีคดีพิพาทขึ้นสู่ศาล
ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ เท่านั้น 
 นอกจากลิขสิทธิ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้
สร้างสรรค์แล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครอง
แก่นักแสดงตามมาตรา 44-53 ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิข้าง
เคียง (neighboring right) 
 เนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ อาจแบ่งแยก
ออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์ 
 ส่วนที่สอง งานมีลิขสิทธิ์หรือไม่และใครเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ส่วนที่สาม การกระทำเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่ 
 ส่วนที่สี่ การกระทำต้องด้วยข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 
 
 1.ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 ได้ให้สิทธิที่สำคัญไว้ 2 ประการ คือ สิทธิทาง 
เศรษฐกิจ (economic right) เป็นสิทธิที่ให้แก่เจ้าของ 
ลิขสิทธิ์ โดยมุ่งให้ความคุ้้มครองในด้านเศรษฐกิจหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าแห่งลิขสิทธิ์ 
(royalty) ที่จะได้จากการที่บุคคลอื่นขอใช้งานลิขสิทธิ์ 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15(5) และมาตรา 16 
หนังสือคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
จาก resource.tcdc.or.th/bookcover/4761/4761-fc-a.jpg
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 ข้อที่น่าสังเกตคือสิทธิทางศีลธรรมให้ความ
คุ้มครองเฉพาะผู้สร้างสรรค์งาน และสิทธิดังกล่าว 
ยังคงอยู่กับผู้้สร้างสรรค์ตลอดไป แม้ว่าผู้สร้างสรรค์
จะได้โอนลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นแล้ว ผู้สร้างสรรค์งาน
ก็ยังได้รับความคุ้มครองในสิทธิทางศีลธรรม แม้ว่า
ขณะนั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่เป็น
ผู้รับโอนลิขสิทธิ์จึงไม่ได้รับโอนสิทธิทางศีลธรรมไป
ด้วยเพราะผู้รับโอนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งาน 
 สิทธิทางศีลธรรมตามมาตรา 18 มีอยู่ 2 
ประการ คือ 
 1. สิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน
โดยการระบุชื่อหรือลายเซ็นของผู้สร้างสรรค์ไว้ที่
สำนักงานสิทธินี้ได้ขยายรวมถึงสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้
บุคคลอื่นใช้ชื่อของผู้สร้างสรรค์กับงานที่ตนมิได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้ทำขึ้น 
 2. สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือ
บุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทำโดย
ประการอื่นแก่งานจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ 
 โดยสรุปแล้วผู้สร้างสรรค์ คือผู้ก่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์อาจเป็นบุคคลเดียวกับ
เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้ เช่น มาตรา 9 ผู้สร้างสรรค์งาน
ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ลิขสิทธิ์ในงานเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ แต่อาจมีกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ทำขึ้นเช่น มาตรา 10 งานที่
ผู้สร้างสรรค์โดยรับจ้างบุคคลอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงาน 
 ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิแต่ผู้ เดียว (exclusive 
right) ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์แตกต่างจาก
ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ 
เพราะลิขสิทธิ์เป็นสิทธิไม่มีรูปร่าง กล่าวคือเป็นสิทธิ
หวงกันของเจ้ าของที่ ได้ รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย เป็นสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ผู้อื่นนำงานของ
เจ้าของไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นมีสิทธิห้าม
บุคคลอื่นมิให้ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 15 
 
ลิขสิทธิ์แตกต่างจากกรรมสิทธิ์ 
 ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 15 ซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นอำนาจหวงกัน
มิให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว 
ส่วนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็น 
ตัวทรัพย์ และกรรมสิทธิ์จะติดไปกับตัวทรัพย์เสมอ 
ฉะนั้นลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์จึงอาจแยกกันได้เช่น 
 ตัวอย่างแรก ฎีกาที่ 2219/2531 โจทก์ร่วม
ขายภาพสีน้ำมันอันเป็นจิตรกรรมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
โจทก์ร่วมราคา 300 บาท ให้แก่จำเลย เป็นการขายภาพ 
ดังกล่าวเป็นภาพๆ ไป โดยมิได้ขายลิขสิทธิ์ในภาพ
ไปด้วย จำเลยนำภาพดังกล่าวไปอัดทำโปสการ์ดขาย 
เป็นการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะจำเลยเป็น
เพียงเจ้าของกรรมสิทธิในภาพ มิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ 
 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษา ก หลงรักนักศึกษา ข 
แต่ไม่กล้าบอกรักด้วยตนเอง จึงได้เขียนเป็นจดหมาย
รักพรรณาความรู้สึกของตนและส่งจดหมายรักดัง
กล่าวให้นักศึกษา ข นักศึกษา ข อ่านแล้วรู้สึกโกรธ
และไม่พอใจนักศึกษา ก ที่มาหลงรักตน จึงนำ
จดหมายดังกล่าวไปถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้เพื่อนๆ อ่าน 
การกระทำของนักศึกษา ข มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 
เนื่องจากจดหมายรักที่นักศึกษา ก มอบให้นักศึกษา 
ข มอบให้เฉพาะกรรมสิทธิ์ในกระดาษจดหมายรัก 
มิได้มอบลิขสิทธิ์ในข้อความซึ่งเป็นงานวรรณกรรมใน
จดหมายรักให้นักศึกษา ข ด้วย สิทธิในการทำซ้ำใน
งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวยังเป็นของนักศึกษา ก อยู่ 
อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษา ข กระทำการอย่างอื่น 
เช่น นำจดหมายดังก่าวไปฉีกทิ้ง หรือเผาไป นัก
ศึกษา ข ก็ไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ
การเผาไฟ หรือฉีกกระดาษจดหมาย มิใช่การกระทำ
ใดๆ ตามมาตรา 15 และการฉีกกระดาษจดหมาย
เป็นเพียงการทำลายทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง 
 ลิขสิทธิ์สหสิทธิ (multiple rights) ตามที่ได้
กล่าวว่าสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา 15 ซึ่งมี
สิทธิต่างๆ หลายประการ เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น ฉะนั้นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จึงอาจหาประโยชน์จาก
งานชิ้นเดียวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ใน
หนังสือเล่มหนึ่งอาจอนุญาตให้โรงพิมพ์ทำซ้ำหนังสือ
และอาจอนุญาตให้อีกบุคคลหนึ่งทำการแปลหนังสือ
เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการดัดแปลงงาน 
เป็นต้น 
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 2.งานมีลิขสิทธิ์หรือไม่ใครเป็นเจ้าของ
 2.1งานมีลิขสิทธิ์หรือไม่
เงื่อนไขของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อาจแยกได้เป็น 3 
กรณี ดังนี้ 
 2.1.1 เงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
 2.1.2 เงื่อนไขตามมาตรา 8 
 2.1.3 เงื่อนไขที่สร้างขึ้นโดยคำพิพากษาของศาล 
 2.1.1 เงื่อนไขทั่วไปของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 ก. ต้ อ ง เ ป็นกา รส ร้ า ง ส ร รค์ โ ดยตน เอ ง 
(originality) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ทำหรือก่อ
ให้ เกิดงานสร้างสรรค์ด้วยการริ เริ่มของตนเอง 
(creativity) โดยมิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอัน
มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (non-
copying) การริเริ่มขึ้นเองแตกต่างจากความคิดริเริ่ม
ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้้มครอง
ความคิด ฉะนั้นผู้สร้างสรรค์งานอาจใช้ความคิดของผู้อื่น 
มาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานของตนเอง
ก็ ได้ กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความรู้ความสามารถ 
ในระดับหนึ่งในการสร้างสรรค์งานขึ้นมา แต่กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ไม่ต้องการถึงขนาดว่าผู้สร้างสรรค์ต้อง
สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยปรากฏพบเห็นมาก่อน ซึ่งจุดนี้
แตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งให้ความคุ้มครองกับ
การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ฉะนั้นงานอันมีลิขสิทธิ์จึงไม่
จำเป็นต้องเป็นงานใหม่ (novelty) 
 ตัวอย่าง นาย ก ถ่ายภาพพระที่นั่งอนันต
สมาคม นาย ข เห็นภาพถ่ายของนาย ก สวยดี จึง
นำกล้องตัวเองไปถ่ายภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
บ้าง ดังนี้ ทั้งนาย ก และ นาย ข ต่างได้ลิขสิทธิ์ใน
งานภาพถ่ายของตนเองเพราะต่างคนต่างได้ใช้ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเอง 
นาย ข เพียงเอาแต่ความคิด ของ นาย ก มาโดย 
มิลอกเลียนงานของนาย ก ด้วยการนำภาพที่นาย ก 
ถ่ายมาแล้วไปทำซ้ำ หรือดัดแปลง นาย ข จึงไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของนาย ก ฉะนั้น  ฎีกาที่ 6182/
2533 ที่วินิจฉัยว่ารูปหล่อทองเหลืองรูปคนและสัตว์
ของโจทก์ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเกิดจากการถอดรูปแบบ
จากของจริงตามธรรมชาติบ้าง ลอกเลียนความคิด
ริเริ่มของผู้อื่นบ้าง มิใช่ความคิดริเริ่มของโจทก์เอง 
ฎีกานี้จึงถือเป็นหลักไม่ได้อีกต่อไป เพราะการลอก
เลียนความคิดของผู้อื่นหรือการดูจากธรรมชาติ มิใช่
ลอกเลียนการแสดงออกของผู้อื่น เป็นเพียงการเอา
ความคิดของผู้อื่นมาเท่านั้น ฉะนั้นหากผู้สร้างสรรค์
ได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาสร้างงานดังกล่าวด้วยตนเอง
แม้จะเอาความคิดมาจากผู้อื่น ผู้สร้างสรรค์ย่อมได้
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 นอกจากนี้มีฎีกาสำคัญ คือ ฎีกาที่ 2750/
2537 วินิจฉัยว่า การเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมี
ลิขสิทธิ์นั้น ความสำคัญมิได้อยู่ที่ว่างานที่อ้างว่า 
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานใหม่หรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าบุคคล
ผู้นั้นได้ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยได้ใช้ความวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์ และงานดังกล่าวมีที่มา
หรือต้นกำเนิดจากบุคคลผู้นั้น โดยบุคคลผู้้นั้นมิได้ 
คัดลอก หรือทำซ้ำหรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ ์
แม้การจัดทำพจนานุกรม จะมีวิธีจัดทำแบบเดียวกับ
วิธีที่ใช้มาแต่โบราณ โจทก์ก็อาจเป็นผู้สร้างสรรค์และ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในพจนานุกรมนั้นได้ หากการจัด
ทำพจนานุกรมของโจทก์เป็นงานที่ได้ใช้ความวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์ด้วยการให้บทนิยาม หรือ
ความหมายของคำพร้อมภาพประกอบความหมาย
หนังสือการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของ  หจก.แอคครีท
www.bloggang.com/.../picture/1208405037.jpg
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ของคำ โดยการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มตามลีลา
ของโจทก์เอง มิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ข. ต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิด (expression 
of idea) เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ่งที่
แสดงออก (expression of idea) เท่านั้น ไม่
คุ้มครองความคิด (idea) แนวคิด (concept) และ
แนวเรื่อง (plot/theme) ตามมาตรา 6 วรรคท้าย 
 ดังเช่นตัวอย่างที่นาย ก ถ่ายภาพพระที่นั่ง
อนันตสมาคม แล้วนาย ข เห็นภาพดังกล่าวนำ
แนวคิดมาถ่ายภาพด้วยตนเอง นาย ข มิได้ลอกเลียน 
งานหรือสิ่งที่แสดงออกซึ่งความคิดของ นาย ก นาย 
ข จึงไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาที่ยาก 
แก่การพิจารณาคือ อะไรคือความคิด อะไรคือการ
แสดงออก จึงเกิดทฤษฎีเส้นแบ่งแยกระหว่างความ
คิดและการแสดงออก (The idea-expression 
dichotomy) ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างที่จะยกต่อไป 
 ตัวอย่าง นักประพันธ์ชาวไทยเขียนนวนิยาย
โดยอาศัยแนวเรื่อง (plot) ของนวนิยายต่างประเทศ 
หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นักประพันธ์ชาวไทยได้ลอก
เลียนไปถึงรายละเอียด (detail) ของละครเช่นลำดับ
เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ สถานที่เกิดของ
แต่ละเหตุการณ์ รวมถึงตัวละครในนวนิยายนั้นแล้ว
รายละเอียดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด 
(expression of idea) การลอกเลียนของนักประพันธ ์
ชาวไทยดังกล่าวจึ งมิ ใช่ เพียงแต่ลอกเลียนเอา 
แนวเรื่อง (plot) แต่ได้ลอกเลียนเนื้อหาสาระ 
สำคัญของสิ่งที่แสดงออกซึ่งความคิด จึงเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ฉะนั้นการวินิจฉัยว่าการกระทำขนาดใด 
ที่เกินเลยไปจากการใช้ความคิดของผู้อื่นถึงขนาด
เป็นการลอกเลียนเนื้อหาของงาน คงต้องเปรียบ
เทียบงานทั้งสองชิ้นเพื่อดูว่ามีส่วนสาระสำคัญใด 
ที่พ้องกันเพียงใดหรือไม่ 
 ปัญหาที่ต้องพิจารณาในเรื่องการแสดงออก 
ซึ่งความคิดอีกประการหนึ่งคือ จำเป็นหรือไม่ที่การ
แสดงออกซึ่งความคิดต้องมีรูปร่าง เช่นจำเป็นหรือไม่
ต้องมีการบันทึก (fixation) ลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 
การเขียนตำรา การบันทึกเสียงเพลงที่ร้องลงในสิ่ง
บันทึกเสียง ในประเด็นนี้ในมาตรา 6 วรรคแรก 
ตอนท้ายได้บัญญัติไ ว้ ว่า “...ไม่ ว่างานดังกล่าว 
จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด” ซึ่งอาจ
ตีความได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกให้ปรากฏรูปร่าง
ให้เห็น การแสดงออกโดยปากเปล่า เช่น ว่ากลอนสด 
ลำตัด แม้จะไม่มีการบันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียง 
ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดแล้ว ซึ่งอาจารย์
ปริญญา มีความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการบันทึก 
 ค. ต้องเป็นงานที่กฎหมายยอมรับ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 6 วรรคแรก ได้แก่งานประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1. งานวรรณกรรม นอกจากหมายถึงงาน
นิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ สุนทรพจน์ 
แล้ว มาตรา 4 ให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย 
 2. งานนาฏกรรม เป็นงานเกี่ยวกับการรำ 
การเต้น การแสดง โดยวิธีใบ้ที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่อง
เป็นราว แต่มิได้หมายถึงการแสดงละครหรือการ
แสดงภาพยนตร์ 
 3. งานศิลปกรรม เป็นงานจิตรกรรม งาน
ประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม 
งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ ฯลฯ งาน
ศิลปประยุกต์ ได้แก่การนำงานต่างๆ ข้างต้น ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่า
ของงาน เช่น นำงานจิตรกรรม ภาพวาด มาพิมพ์ลง
บนเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้จำพวกถาด ถ้วยแก้ว และ
ฎีกาที่ 6379/2537 งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 
แบบ ซึ่งประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะ
ปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจำลอง งานอิเล็ค
โทรด หรือแท่งทองแดง งานแม่พิมพ์ งานรูปทรง 
และลวดลายปากกาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
จึงเป็นงานศิลปประยุกต์ ข้อสังเกต ฎีกานี้ไม่มีปัญหา
ว่างานออกแบบปากกาลูกลื่นเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามแบบสิทธิบัตรหรือไม่  
 4. งานดนตรีกรรม หมายถึงงานเกี่ยวกับ
เพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมี
ทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียวและให้
หมายรวมถึงโน๊ตเพลง ส่วนคำร้องอย่างเดียวเป็นงาน
วรรณกรรม 
 5. งานโสตทัศนวัสดุ หมายถึ ง งานอัน
ประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ 
ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถที่จะนำมาเล่น
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ซ้ำได้อีก และให้รวมถึงเสียงประกอบงานด้วย เช่น 
วีดีโอเทป 
 6. ภาพยนตร์ หมายถึ ง โสตทัศนวัสดุ
ประกอบด้วยลำดับของภาพซึ่งสามารถนำออกฉาย
ต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ หรือสามารถบันทึก 
ลงบนวัสดุอื่นเพื่อนำออกฉายได้อย่างต่อเนื่องและให้
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ด้วย 
 7. สิ่งบันทึกเสียง หมายถึงงานที่ประกอบ
ด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดงหรือเสียง
อื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ 
อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก เช่น แผ่นเสียง 
เทปคาสเซต แผ่นซีดีเป็นต้น 
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึงงานที่นำ
ออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจาย
เสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ 
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ได้แก่ผู้ทำการ
แพร่เสียงแพร่ภาพ ซึ่งอาจเป็นสถานีวิทยุกระจาย
เสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือองค์กรแพร่ภาพแพร่
เสียง ตัวอย่าง ฎีกาที่ 6640/2542 จำเลยซึ่งเป็น
สมาชิกของยูบีซี ได้นำงานแพร่เสียงแพร่ภาพอันเป็น
ลิขสิทธิ์ของยูบีซีไปจับให้ประชาชนผู้อาศัยในอาคาร
ชุด 150 ห้อง ได้ฟังและชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ
ของผู้เสียหาย โดยจำเลยเรียกเก็บเงินค่าบริการราย
เดือน เพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า จำเลยมีความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 29(3), 69 
วรรคสอง 
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ หมายถึ งงาน
สร้างสรรค์อื่นที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในงานประเภทหนึ่ง
ได้ซึ่งงานดังกล่าวน่าจะต้องมีลักษณะทำนองเดียวกัน
กับงาน 8 ประเภทที่กล่าวมา 
 ง. ต้องไม่ เป็นงานที่กฎหมายกำหนดไม่มี
ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา 7 เช่น ข่าวประจำวัน 
กฎหมาย คำพิพากษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การสร้างสรรค์งานสืบเนื่องจากสิ่ งที่ ไม่มีลิขสิทธิ์ 
งานสืบเนื่องอาจเป็นงานมีลิขสิทธิ์ได้ เพราะผู้สร้างสรรค์
ได้สร้างขึ้นด้วยตนเอง ตามนับคำพิพากษาฎีกาที่ 
508/2508 ผู้เสียหายได้แปลประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1669 เป็นภาษาอังกฤษแล้วตีพิมพ์ 
จำหน่ายคำแปลดังกล่าวเป็นวรรณกรรม ผู้เสียหาย 
ได้ลิขสิทธิ์ในงานแปล และข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาปี 
2541 ย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกามิใช่ตัวคำ 
พิพากษาของศาลจึงเป็นวรรณกรรมที่มีลิขสิทธิ์ได้ 
 2.1.2 เงื่อนไขเฉพาะของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 แม้ ว่ าการได้มาซึ่ งลิ ขสิทธิ์ จะ เกิดขึ้ นโดย
อัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นโดยไม่
ต้องมีพิธีการใดๆ เช่น ไปจดทะเบียน แต่ในมาตรา 
8 ได้กำหนดจุดเกาะเกี่ยวที่นำมากำหนดการได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจแบ่งแยกเป็น 2 หลักใหญ่ๆ คือหลัก
สัญชาติ คือหลักสัญชาติ และหลักดินแดง 
 หลักสัญชาติ ตามมาตรา 8(1) ในกรณีที่ยัง
ไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มี
สัญชาติไทยหรือเป็นผู้มีสัญชาติประเทศที่เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากผู้สร้างสรรค์มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือมิได้มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีตลอด
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งาน 
 หลักดินแดน ตามมาตรา 8(2) ในกรณีที่มี
การโฆษณางานแล้ว (1) การโฆษณางานในครั้งแรก
ได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็น
ภาคี (2) กรณีที่การโฆณาครั้งแรกได้กระทำนองราช
อาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคี หาก
ต่อมาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้ง
แรกนอกราชอาณาจักร ได้มีการโฆษณาดังกล่าวใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคี หรือ (3) 
ไม่ว่าจะโฆษณาครั้ งแรกที่ ใดหากผู้สร้างสรรค์มี
สัญชาติไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักร หรือมีสัญชาติ 
หรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีตลอดระยะเวลา หรือ
ส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้นในขณะที่มีการ
โฆษณางานครั้งแรก 
 การโฆษณางาน ตามมาตรา 8 แตกต่างจาก 
การเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 15 (2) 
เนื่องจากการโฆษณา หมายถึง เฉพาะแต่เพียง
การนำสำเนาจำลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะ
อย่างใด เช่น นำก๊อปปี้ฟิล์มภาพยนตร์ออกจำหน่าย
ในจำนวนมากพอสมควร ฉะนั้นการนำดนตรีไปเล่น
ให้ผู้ชมฟังเป็นครั้งแรก หรือการนำภาพยนตร์ไปฉาย
รอบปฐมทัศน์ ยังไม่ถือว่าเป็นการโฆษณา ยังไม่ได้
ลิขสิทธิ์ตามนัยฎีกาที่ 896/2534 แต่การกระทำดัง
กล่าวเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 ส่วนการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความ
ว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยการแสดงการ
บรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วย
เสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย 
 2.1.3 เงื่อนไขที่สร้างขึ้นโดยคำพิพากษาของ
ศาล เช่น ฎีกาที่ 3705/2530 วางหลักไว้ว่าลิขสิทธิ์ที่
บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ใน
งานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ
ปรากฏว่า วีดีโอเทปของกลางที่โจทก์อ้างว่าเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิง
และชายอันเป็นภาพลามก งานดังกล่าวมิใช่งาน
สร้างสรรค์ โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 2.2ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 วิธีการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อาจแยกได้เป็น 2 วิธี คือ 
 2.2.1 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์งาน 
 2.2.2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการรับโอนลิขสิทธิ์ 
2.2.1 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์งาน 
 1. การสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานโดยไม่ได้
อยู่ภายใต้สัญญาจ้างหรือการควบคุมมอบหมายใดๆ 
จากบุคคลอื่น ผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
คนแรกในงานนั้นตามมาตรา 8 วรรคแรก 
 2. การสร้างสรรค์ในฐานะลูกจ้างตามสัญญา
จ้างแรงงาน 
 หากผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึ้นในฐานะ
ลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน มาตรา 9 บัญญัติให้
ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้าง 
มีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่
เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น เว้นแต่จะได้
ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 
 มีข้อสังเกตว่ามาตรานี้ให้สิทธินายจ้างเฉพาะ
การนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่มิได้ให้
สิทธินายจ้างทำซ้ำหรือดัดแปลงงาน 
 3. การสร้างสรรค์ในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญา
จ้างทำของ 
 มาตรา 10 บัญญัติให้งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่นให้ผู้ว่าจ้างเป็น 
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็น
อย่างอื่น สัญญาจ้างตามมาตรา 10 คือ สัญญาจ้าง
ทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 587 อนึ่งข้อยกเว้นตามมาตรานี้ไม่ต้องทำ
เป็นหนังสืออย่างมาตรา 9 จึงอาจตกลงกันด้วยวาจาได้ 
 4. การสร้างสรรค์งานภายใต้การจ้างหรือตาม
คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา 14 ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วย
งานอื่นใด ของรัฐมีลิขสิทธิ์ ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้น 
โดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. การสร้างสรรค์โดยการดัดแปลงงานอื่น 
 มาตรา 11 บัญญัติให้การดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่
ดัดแปลงมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลง แต่ไม่กระทบ
ถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ถูกดัดแปลง โดย
ปกติผู้ดัดแปลงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ให้แก่ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์และต้องลงแรงใช้กำลังสติปัญญา ความรู้
ความชำนาญจากประสบการณ์ในการดัดแปลงงานให้
เป็นงานที่แสดงออกอีกรูปแบบหนึ่งหรือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์อีกประเภทหนึ่ง 
ภาพพุทธศรัทธา ของ เนติ พิเคราะห์
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